






Amos Comenius, 1592-1670) は、 初 の 子 ど も 向
け絵入り教科書『世界図絵』(Orbis pictus , 1658
年 ) を出版している。この視覚教材の先駆的試
みは、16 世紀を代表する人文主義者エラスムス















セス・イエイツの『記憶術』(1966 年 )(2) やパオロ・






























































ンニウスに捧げる修辞学 第四書』(Rhetorica ad 
C.Herennium libri IV、以下『ヘレンニウスへ』
と表記 )、キケロ (Marcus Tullius Cicero, B.C.106-
43) の『弁論家について』(De oratore)、クインティ











































































































(Theatre of Memory) を構想し、そのアイデアは
死後『劇場のイデア』(L’ Idea del Theatro , 1550




























































対話』(Dialogus, cui titulus Ciceronianus, siue, de 



















































Studii,  1511 年 ) においても、教師の言っている内
容をすべてノートに書き留めるのではなく、整理
してノートを取るように説いている (27)。更に『子





































































































































































ノ (Giordano Bruno, 1548-1600) は、「自然の世界の諸
原理と人間の世界の諸原理とを図像化し、それら
を体系的に配置する百科全書的な知」(37) を構築し、
オラツィオ・トスカネッラ (Orazio Toscanella, 
1520?-1579) は、1569 年に執筆した学校用の手引
き書『あらゆる主要な修辞家たちの織りなす調
和』(Armonia di tutti I principali retori, Giovanni 
Varisco, Venezia , 1569 年 ) の中に「徳の系統樹」

















界図絵』と『大教授学』(Magna Didactica,  1657 年 )
を著す。『大教授学』には、タイトルと共に「す
べての人にすべての事柄を教授する普遍的技巧





























(Tommaso Campanella, 1568-1639) の『太陽の都』
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Acceptance and Development of Ars Memorativa as an Educational Method 
- with focus on Erasmus
Natsuka OKAWA
【abstract】
    Ars memorativa (the art of memory)as a part of rhetoric has a long history in the West. In the historical 
study of Western education in Japan, ars memorativa has not attracted much attention so far.This paper outlines 
the history of ars memorativa as an educational method with focus on Erasmus. Cicero's  ars memorativa was 
critically accepted by Quintilianus, whose method was developed to Erasmus. On the other hand, Erasmus had a 
controversy with Camillo who was a 16th century Ciceronian and a Neo-Platonist. The controversy between the 
two aroused interest in ars memorativa during the Renaissance period. Their thoughts can be seen in Comenius' 
Orbis pictus which is the first text-book with illustrations for children.
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